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KUALA LUMPUR25April- Uni-
versitiPutraMalaysia(UPM),munculse-
bagaipemenangutamabagiduakategori
padaAnugerahHartaIntelekNegara2008.
UPM dalamkenyataannyadi sinihariini
berkata,duakemenangantersebutdiper-
olehbagikategoriorganisasidanindividu.
"Kategoriindividudimenangiolehpe-
nyelidikUPM, Prof.Dr. RajaNoorZaliha
RajaAbdul Rahmandari Fakulti Biotek-
nologidan SainsBiomolekulmelaluipe-
nyelidikanLipase205Y.
"Lipase205Y merupakanpenyelidikan
mengenaienzimindustriuntukkegunaan
industridetergentsepertisabun,kosmetik
danpharmaceutical,"katakenyataanitu.
Noor Zalihamembawapulanghadiah
wang tunai RM20,000, piala dan sijil
penghargaan.
Bagikategoriorganisasipula,UPM me-
nerimawangtunai RM30,000,pialadan
sijil penghargaan.
"UPM menewaskancalon-calondarior-
ganisasikerajaandanswastalain melalui
pencalonan14penganugerahanpaten,134
yangmasihmenunggupatendan16pro-
dukyangtelahdikomersialkan,"katanya.
Menurutkenyataanitu lagi,selaindua
kategoriutama,UPM turut memenangi
duakategorilainiaituPerekaCiptaRema-
ja danRekaBentukPerindustrian.
PertandinganitudianjurkanolehPerba-
danan Harta Intelek Malaysia(MyIPO)
danKementerianPerdaganganDalamNe-
geri dan Hal Ehwal Pengguna(KPD-
NHEP) sempenaEkspoHari HartaIntelek
Negara2008.
Ekspo tersebutberlangsungdi Pusat
KonvensyenKuala Lumpur (KLCC) ber-
muladari24hingga27April.
